Şerif İçli'yi anıyoruz by unknown
Türk müziğinin unutulmayan sanatçılarından biri olan 
Şerif Içli'nin eserleri bu gece ekrana gelecek. Ünlü sa­
natçıyı eserlerini dinleyerek anacağız.
Şerif İçli'yi
anıyoruz
U gece ünlü bestekâr Şerif İç li’nin eserlerine yer verilecek. 
Yılmaz Çoğulu nun hazırladığı ve Arzu A la lay’m sunacağı 
programda bestecinin eserlerini İstanbul Radyosu sanatçı- 
larındanNurgül G öktü rk  Serbal Sarpel, Galip Sokullu ve Safiye 
Erdeğer seslendirecekler. Programda yer alacak olan eserler şöyle 
sıralanıyor:
Nurgül Göktürk: “ Gözlerin Hayran Bakarm ış” , “ Değirmene 
Un Yolladım ” , Serhat Sarpel: “Öyle Çektim ki C e fa ", "H asret 
Dolu A h ım ” , Galip Sokullu: “ Türlü Derde Ben Deva Buldum ” , 
“ Sen de Leyla’dan mı Öğrendin” , Safiye Erdeğer: "H ic ra n  Yine 
Hicran m ı"  ve “ Yine B ir Sızı V ar İç im de."
TV ANSİKLOPEDİSİ
Ş erif İçli k im dir?
1899’da İstanbul’da doğan sanatçı müziğe kü­
çük yaşlarda başladı ve kendi kendini yetiştirdi. 
Kendine özgü üslubu ile ün kazandı. İlk yapıtı 
1923’te bestelediği “Derdimi Ummana Döktüm” ad­
lı şarkı. Ankara ve İstanbul radyolarında uzun yıllar 
çalışan sanatçı ünlü ses sanatçılarının saz toplu­
luklarında da yer aldı. Şerif İç li 1956 Şubat’ındabir 
kalp krizi sonucunda öldü.
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